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На сегодняшний день одной из проблем ядерной энергетики явля-
ется повышение качества ультразвукового контроля для мониторинга 
сварных соединений контейнеров для хранения ОЯТ. В данной работе 
будет рассмотрено совершенствование метода УЗК, с целью повышения 
точности определения размеров дефектов для предотвращения радиа-
ционного загрязнения в результате утечек.
Целью работы является разработка высокоэффективного алгорит-
ма ультразвуковой визуализации с использованием методов синтезиро-
ванной апертуры и фазированных антенных решеток [1] для контроля 
сварных соединений контейнера с облученным ядерным топливом.
Особенность применения данного метода в работе заключает-
ся в возможности учета многократных отражений ультразвуковых волн 
в объекте контроля, что позволяет учитывать разнообразные акустиче-
ские схемы, которые зависят от траектории распространения ультразву-
кового луча и его преломления. Это, в свою очередь позволяет обнару-
живать такие опасные дефекты как трещины [2].
В экспериментальной части работы была использована программа 
для моделирования процесса УЗК —  CIVA.
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